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N y ik v la d S z am s z o n o v n o v e l lá já t k e d v e s u dm u r t b a rá tn ő im , a z U dm u r t
Á l lam i E g y e tem iro d a lm á ra i a já n lo t tá k a f ig y e lm em b e , é s a z o n n a l s z ív e n
ü tö t t . H is z e n é n m a g am is , tá n n em is já r tam o ly a n u dm u r t f a lu b a n , am e ly -
b e n n e le n n e e g y -k é t- s o k b e d e s z k á z o t t a b la k ú , m á s k ü lö n b e n g y ö n y ö rű ,
la k h a tó f a h á z . H á n y s z o r h a l lo t tam U dm u r t ia le g k ü lö n b ö z ő b b fa lv a ib a n ,
h o g y g y e re k - f ia ta lk o ru k b a n , h ú s z -h a rm in c é v e m é g n em it t la k ta k , h a n em
h á ro m -n é g y -h a t k i lo m é te r r e e g y m á s ik fa lu b a n , am i m á r n in c s s e h o l . A z
e g y ik h e ly é n v íz tá ro z ó é p ü l t , a m á s ik a t f e ls z á n to t tá k , a h a rm a d ik h e ly é n
n in c s s em m i, d e a z a lm a fá k m é g m a is te r em n e k . M in t " p e r s p e k t ív a n é l-
k ü l i" f a lv a k a t s z ü n te t té k m e g ő k e t a 6 0 -7 0 -S 0 -a s é v e k b e n . K ö l tö z n i k e l le t t ,
m e r t n em v o l t b o l t , p o s ta , i s k o la , o rv o s i r e n d e lő , é s a k k o r ú g y tű n t , a k ö rz e -
te s í té s em b e r ib b , jo b b é le te t n y ú j th a t . V a la h a i la k ó ik a z o n b a n s o k s z o r é v e k
m ú ltá n is e ls í r tá k m a g u k a t a z em lé k e z é s tő l .
É s h á n y a n m e n te k e l , m in t a n o v e l la b e l i O n s z im is , s z ü lő fö ld jü k rő l : k i
c s a k a v á ro s ig , k i K a z a h s z tá n b a , a s z ű z fö ld e k re , k i S z ib é r iá b a , k i f á t v á g n i ,
k i a z " o la jo s o k h o z " . É s m e n n e k m a is , m e r t a f a lu b a n n in c s m u n k a é s n in c s
r em é n y .
N y ik v la d S z am s z o n o v (h iv a ta lo s n e v é n V la g y im ir J a k o v le v ic s S z am s z o -
n o v , 1 9 4 6 -2 0 0 2 ) n o v e l lá i d r ám a is á g u k k a l , a z em b e r é s a te rm é s z e t k a p c s o -
la tá n a k b em u ta tá s á v a l r a g a d já k m e g a z o lv a s ó t .
F o r r á s : H J1K B A aA C aM cO H O B Kbl3aY3blOc: Bepocoec H O nOBeCmb.
H .> K eB C K , "Y A M y p T J1 5 I " , 1 9 8 0 . 2 2 -2 9 .
O n s z im n e m le l i m a s e h o g y s e a h e ly é t . F e lm e g y a z e m e le t r e , a z t á n
ú j r a l e , a f ö ld s z in t r e . M i v a n m a v e l e , m a g a s e m é r t i . A s z ív e ,
m in th a c s a k v a l a k i t v á r n a , m a jd k iu g r i k a h e ly é b ő l , k a l i t k á b a z á r t
m a d á r k é n t v e r d e s . O n s z im m e g in t a f o ly o s ó n k e r i n g , m á r a
k ó r t e r e m n é l j á r , ú j r a m e g f o r d u l é s ú j r a a l é p t e i t s z á m o l j a . . . E g y ,
k e t t ő , h á r o m . . . A k ó r h á z i p a p u c s c s a t t o g a p a d ló n , o ly a n h a n g o t
a d , m in t a m ik o r r á c s a p a v í z r e a z e m b e r .
E g y m á s u t á n é r k e z n e k m a a r o k o n o k a b e t e g e k h e z . H o z n a k ,
a m i t t u d n a k : a lm á t , c s o k o l á d é t , o t t h o n s ü tö t t f i n o m s á g o t . A k ó r -
h á z i t á r s a l g ó t m é h z ü m m ö g é s k é n t t ö l t i b e a z a j . A z e g y ik b e t e g
s á p a d t , a m á s ik n a k a k e z e v a g y a z a r c a v a n b e k ö tv e . D e s o k u k o n
s e m m i n e m lá t s z i k . E z e k i s v a jo n v a k b é lg y u l l a d á s s a l k e r ü l t e k id e ,
m in t é n ? - k é r d i m a g á tó l O n s z im . - É r d e k l i i s a z e m b e r e k e t a t e
b a jo d ! É s m é g a g o n d o l a t a i d s e m h a g y n a k b é k é n , a s z ív e d s in c s a
h e ly é n . . . K i t v á r o k ? H i s z e n tu d o m , h o g y h o z z á m s e n k i s e m jö n .
O n s z im f i a t a l k o r á b a n i s s z ik á r v o l t , d e m o s t o ly a n , a k á r a k i -
s z á r a d t f e n y ő . A h o g y m e g ö r e g e d e t t , s z i n t e n e m m a r a d t a c s o n t j á n
h ú s . A k a r j a h o s s z ú , m in t a v a s t a g f e n y ő á g . A f e j e b ú b j á n k o p a s z
f o l t , c s i l l o g , m in t a t ü k ö r . C s a k a k e z e m u ta t j a O n s z im e r e j é t .
H o s s z ú u j j a i b ü ty k ö s e k , n é h o l a k ö rm e i s b e tö r e d e z e t t .
M in d e n f o t e l t , s z é k e t e l f o g l a l t a k a l á t o g a tó k . N a g y a z a j . I t t ü l
k é t i d ő s a s s z o n y , b i z o n y á r a t e s t v é r e k , n a g y h a n g o n v a l a m i f é l e
s z o m s z é d o t s z id n a k . O t t , a h h o z a f i a t a l m é r n ö k h ö z a b a r á t a i
j ö h e t t e k , t e l i s z a ty o r e n n i - i n n iv a ló t h o z t a k , e m i t t m e g e g y a s s z o n y
b e s z é lg e t a f é r j é v e l , h á r o m é v k ö r ü l i k i s l á n y u k e l n e m m o z d u l a z
ö l é b ő l . M in d e n k in e k m e g v a n a m a g a b a j a . " N a t e s s é k , m i ly e n e k
a z e m b e r e k : a b e s z é d jü k u t á n n e m i s g o n d o ln á d , h o g y k ó r h á z b a n
f e k s z e n e k . F o ly to n c s a k a m u n k a , a c s a l á d , a z i s m e r ő s ö k u t á n k é r -
d e z ő s k ö d n e k . A b e t e g s é g ü k e s z ü k b e s e ju t " - c s o d á lk o z ik O n -
s z im . A m é r n ö k i s m e r ő s e i é p p e n e lm e n t e k , ő m e g n y u g o d t a n
l é p k e d a k ó r t e r e m f e l é . "M in th a m e g g y ó g y í t o t t á k v o ln a a k e z é t ,
m é g s e v i s z i a z a j á n d é k a i t s e m , a z ö s s z e s c s o m a g j á t a n ő v é r r a k t a
b e a k ó r t e r e m b e . E z a z t á n b á m u la to s - a k k o r m in e k ö r ü l e z a z
e m b e r ? N e m é r t e m . . . 1/
O n s z im m e g in t a h o s s z ú f o ly o s ó t r ó j a , m a g a m a g á v a l b e s z é lg e t .
E l j ö t t m á r a c s e n d e s p ih e n ő id e j e , m in d e n b e t e g a k ó r t e r e m b e n
v a n . O n s z im i s a z á g y o n f e k s z ik , a k á r e g y h o s s z ú f a tu s k ó . M á r
e g y h e t e n y ú ln a k íg y , h o s s z ú f o n á lk é n t a n a p o k .
. . .5 i k e r ü l t - e v a g y s e m a z é l e t e - m i t f e l e l j e n e r r e , m a g a O n s z im
s e m tu d t a . M é g a h á b o r ú e lő t t m e g n ő s ü l t . A z a n y j a k o m e n d á -
l á s á r a v e t t e e l a f a lu j a b e l i M a r in á t . S z e r e lm e s n e m v o l t b e l e . A z t á n
a f i n n e k e l l e n i h á b o r ú b ó l n e m i s t é r t h a z a , n y o m b a n a H o n v é d ő
H á b o r ú p o k l á b a k e r ü l t . O n s z im te s t e m in d a k é t h á b o r ú n a k ő r z i a
n y o m á t : a l a p o c k á j a a l a t t b e f ú r ó d o t t s z i l á n k n e m jö t t k i , h a v a z á s
e lő t t m é g m o s t i s s z ú r j a a h á t á t , a n é m e te k e l l e n i h á b o r ú b a n p e d ig
a l á b s z á r á r ó l s z e d t e l e e g y g o ly ó a h ú s t . M é g jó , h o g y a z ín t n e m
é r t e , k ü lö n b e n n y o m o r é k k é n t k e r ü l t v o ln a h a z a . A h á b o r ú u t á n
n e m m a r a d t s o k á ig o t t h o n . E lő s z ö r a v á r o s b a n k e z d e t t d o lg o z n i .
N a p o n t a h a z a j á r t P o z s v a jb a . N e m n a g y t á v o l s á g : g y a lo g ú g y
m á s f é l ó r a a l a t t m e g t e t t e . D e a v á r o s b a n s e m b í r t a s o k á ig . H iá b a
k ö n y ö r g ö t t a f e l e s é g e , a m ik o r a t a j g á r a k e r e s t e k f a v á g ó k a t , f o g t a
m a g á t é s j e l e n tk e z e t t .
- I t t , M a r in a , n e m k e r e s e k s e m m i t . N e m la k h a to k e g é s z é l e t e m -
b e n a z a n y á m é k n á l . O t t m e g , h a m e s s z e l e s z i s , d e f é l r e t u d o k
r a k n i , a z t á n h a z a jö v ö k , h á z a t é p í t e k - m o n d t a O n s z im a p e r o n o n .
M a jd h á t i z s á k j á t a v á l l á r a v e t e t t e é s f e l s z á l l t a v o n a t r a . M a r in a
m é g s o k á ig á l l t o t t , a z e l t ű n ő v o n a t u t á n n é z v e . A z t á n c s a k n é m á n
le tö r ö l t e a r c á r ó l a l e c s o r g ó k ö n n y e k e t .
A k é t é v a l a t t , a m íg O n s z im a z e r d ő g a z d a s á g n á l d o lg o z o t t , a
f e l e s é g e t a l á n e g y s z e r í r t c s a k . I g a z , O n s z im m a g a s e m v o l t n a g y
l e v é l í r ó . A z e g é s z n a p o s f e j s z e f o r g a t á s u t á n a l a p o s a n e l f á r a d v a
t é r t v i s s z a a t a j g á b ó l . A m u n k á s s z á l l ó n e s z ik v a l a m i t a z e m b e r é s
n y o m b a n l e f e k s z ik . A tö b b i m u n k á s a l e v é l í r á s r a i s t a l á l t i d ő t , k ö n y -
v e t , ú j s á g o t i s v e t t a k e z é b e , d e n e k i s o h a n e m a k a d t e l é g id e j e .
E g y s z e r t ö r t é n t c s a k o ly a sm i , a m i s z ív e n ü tö t t e O n s z im o t .
S z o m b a t e s t e v o l t é s a s z o b á ju k b ó l m in d e n k i e lm e n t a f o ly ó r a ,
ú g y m o n d , p ih e n n i . H á t i z s á k o k k a l , e n n i - i n n iv a ló v a l . A z e g y ik h o r -
g á s z b o to t , a m á s ik g i t á r t v i t t - é s m in d jó k e d v ű e k . O n s z im o t s e n k i
s e m h ív t a , s e n k i s e m n ó g a t t a . A z t s e m m o n d t á k , h o v á m e n n e k .
E g y e d ü l m a r a d t a t á g a s s z o b á b a n . M ié r t f o r d u l e l t ő l e m in d e n k i ,
h o l a h ib a ? H i s z e n n e k i p é n z k e l l , h o g y ú j h á z a t é p í t s e n , o k v e t -
l e n ü l p é n z k e l l ! N e m é r t i k m e g , e l h ú z ó d n a k tő l e . . .
M á s n a p e s t e O n s z im le v e l e t k a p o t t a s z ü lő f a l u j á b ó l . A s z o m -
s z é d O n d r e j í r t a . G y e r e k k o r u k b a n b a r á t o k v o l t a k . E g y ü t t j á r t a k a z
e r d ő b e k r u m p l i t s ü t n i , é j j e l a l o v a k a t l e g e l t e t n i . Í g y m e g ú g y , O n -
s z im , e z a h e ly z e t . " C s e n d e s e n é lü n k , v a n m i t e n n i . M o s t a k o l -
h o z b a n i s k e z d e n e k e 1 r e n d e z ő d n i a d o lg o k . O ly a n s o k d i c s e k e d -
n iv a ló a z é r t m é g n in c s . S z ty e p a n o v V a s l e j , a t a n y á r ó l , h i s z e n i s -
m e r e d , a n n a k id e j é n e g y ü t t s o r o z t a k b e t i t e k e t , ú g y tű n ik , i g e n -
c s a k jó l k e z d e t t n e k i a m u n k á n a k . A z i r á n y í t á s t p o n to s a n tu d j a
m á r . A z t á n a c s a l á d o d r ó l . N e m s z é g y e l l e m , e g y e n e s e n a s z e m e d -
b e m o n d o m . M a r in á d ö s s z e k ö l t ö z ö t t O n to n n a l , a p a t a k o n tú l i
u t c á b ó l . N e m i s l e h e t h i b á z t a t n i a f e l e s é g e d e t . G o n d o ld e l , m á r a
f i n n h á b o r ú ó t a m in d ig e g y e d ü l é l , f o l y t o n t é g e d v á r t . M o s t m e g
m á r h á b o r ú s i n c s , ú g y l á t s z i k , e l f o g y o t t a t ü r e lm e . J ó l é l n e k , ú g y
f é l é v e m á r . M a r i n a t e r h e s . N e h a r a g u d j r á , b o ld o g a n a k a r é l n i ,
g y e r e k e k k e l , a h o g y a tö b b i e m b e r . A h á z a d , b a r á t o m , j ó c s k á n
m e g d ő l t m á r , a b a l s a r k a e l é g m é ly e n a f ö ld b e s ü l l y e d t . K ö p j m in -
d e n r e é s i n d u l j , g y e r e h a z a . A s s z o n y t i s t a l á l s z , s z í v e d s z e r i n t
v a ló t . M a r i n á v a l t á n n e m i s s z e r e t t é t e k e g y m á s t . N e h a r a g u d j ,
h o g y e z t m o n d o m . G y e r e h a z a , v á r l a k ! A h á z a d a b l a k a b e v a n
d e s z k á z v a , h a e lm e g y e k m e l l e t t e , n e h é z a s z í v e m ! "
E z u t á n a l e v é l u t á n O n s z im h á t a t f o r d í t o t t a s z ü lő f a l u j á n a k .
" N e m tu d o k t á n P o z s v a j n é lk ü l é l n i , v a g y m i? H o h ó , b a r á t o m , d e
m é g m i ly e n jó l é l e k ! A z é n é l e t e m o ly a n , h o g y m e g n y a lh a to d a t í z
u j j a d . H a M a r in a f é r j h e z m e n t , j ó l t e t t e . É n s e m m a r a d o k a s s z o n y
n é lk ü l . T a l á l o k . "
I l y e n g o n d o l a t o k k a l e l t e l v e O n s z im m é g n a g y o b b h é v v e l v e t e t -
t e b e l e m a g á t a m u n k á b a é s n a g y h i r t e l e n a s s z o n y t i s t a l á l t a z i d e -
g e n f ö ld ö n . K é t - h á r o m , l a s s a n m á r n é g y - ö t é v e é ln e k e g y ü t t - g y e -
r e k ü k n in c s . O n s z im e lv á l t a z a s s z o n y tó l . A z s e m t i l t a k o z o t t , n e k i
s e m je l e n t e t t O n s z im s e m m i t : m in t e g y s o k á h o r d o t t b ő r c s i z m á t ,
ú g y h a j í t o t t a e l . A h o g y t e l t e k a z é v e k , a z a k é k a b l a k k e r e t e s h á z , a
n a g y k o p á c s o lá s s a l k i ja v í to t t i s tá l ló k k a l , a z u d v a r e g y ik f e lé b e n
g a r á z s , b e n n e M o s z k v ic s - O n s z im g o n d o la ta ib a e g y r e in k á b b
b e f é s z k e l te m a g á t . Á lm o d n i i s a z a u tó v a l á lm o d o t t m á r . A g a r á z s
m ö g ö t t a k k o r a k u ty a , m in t e g y b o r jú , lá n c r a v e rv e . E s té n k é n t O n -
s z im s z a b a d o n e r e s z t i , é s h a v a la k i , ú g y m o n d , m e g p ró b á l b e jö n n i
a z u d v a rb a , m in d já r t e l i s s z a la d , h o g y a h á tá t s e lá tn i .
A f é r f ib a n e z e k a g o n d o la to k h am a ro s a n a b o s s z ú á l lá s s a já to s
f o rm á já t ö l tö t té k : m e g m u ta to m é n n e k te k , f a lu s ia k , h o g y is k e l l
é ln i , i r ig y k e d v e m e n te k m a jd e l O n s z im h á z a m e l le t t . M a r in a is ,
m e g d o b b a n ó s z ív v e l em lé k s z ik m a jd v is s z a e ls ő f é r jé r e , b á n ja m á r ,
d e h iá b a .
A z e ln ö k h e ly e t te s e le t t O n s z im , k ü lö n s z o b á t k a p o t t a z e rd ő -
g a z d a s á g te le p é n . É v e k m ú l tá v a l m é g in k á b b m a g á n a k v a ló le t t :
o ly a n h a r a g o s k e d v ű e ln ö k h e ly e t te s t , m in t ő , k e r e s v e s em ta lá ln i .
É p p e n e z é r t h e ly e z te a fő n ö k s é g O n s z im o t e r r e a p o s z t r a : a k in c s -
tá r i v a g y o n t n em p a z a ro l ja e l . D ü h ö s e n b e s z é l? H á t e z a s z o k á s a ,
n in c s m i t te n n i . A h a r a p ó s k u ty a , a z t m o n d já k , jó l ő r z i a jó s z á g o t .
O ly a n is a k a d t , a k i íg y g o n d o l ta . D e O n s z im n a k m e g v a n a m a g á -
h o z v a ló e s z e : h a te jb e n -v a jb a n ú s z k á lh a t , v a jo n m ié r t n e k ó s to ln a
b e le . . .
A z u tó b b i é v e k b e n , m á r n y u g d í j e lő t t , e g y r e s ű rű b b e n e l - e lg o n -
d o lk o d o t t : a h o s s z ú ő s z i é js z a k á k o n , m ik ö z b e n m o z d u la t la n u l
f e k ü d t a z á g y o n , v a lam i m o to s z k á l a f e jé b e n , a s z ív e v a la h o v a v á -
g y a k o z ik . I ly e n k o r a z i je d ts é g is e l - e l f o g ta : e b b e n a z á l la m i s z o -
b á b a n h a ls z m e g , é s h e te k ig i t t m a r a d s z . . . E z e k tő l a g o n d o la to k tó l
a f é r f i t k i r á z ta a h id e g . S ie tv e f e lk e l t , b e k a p c s o l ta a k is té v é t ( a
b iz o m á n y ib a n v e t te , o lc s ó n , jó le s z e z i t t , a z t m o n d ja , m a jd h a
P o z s v á b a v is s z am e g y e k , a k k o r v a lam i o ly a t s z e r z e k , am i ly e n N y i-
k i ty ic s n e k , a m ű v e z e tő n e k v a n ) . A k á rm i t , d e b e s z é l , e m b e r i h a n g
jö n a té v é b ő l , v a la k i t - v a lam i t lá tn i i s le h e t . K ü lö n ö s e n , h a v a d á -
s z o k ró l m e g y a m ű s o r , o ly a n k o r m in th a m á g n e s k é n t v o n z a n á a
k é p e rn y ő , a n n y i r a k ö z e l h ú z ó d ik h o z z á . O n s z im n é g y k u ty á t ta r t ,
e g y ik n a g y o b b , m in t a m á s ik . B e n t i s a ls z a n a k a s z o b á já b a n .
A h o g y r e g g e le n te a g a z d a s á g i r a k tá r a k h o z b a l la g , a k u ty á k is
m in d ig a n y o m á b a n v a n n a k .
E g y ta v a s z i é js z a k á n O n s z im h ir te le n f e lé b r e d t : a z ö r e g S a rk o a z
a b la k f e lé f o rd u lv a v o n y í t . A h o ld e z ü s tö s f é n y e s s é g g e l r a g y o g - a
h á z b a n n a p p a l i v i lá g o s s á g . S a r k o a z a b la k o n b e ö m lő f é n y e s s é g
k ö z e p é n ü l , é s f e jé t a h o ld f e lé em e lv e , n y ú j to t t h a n g o n ü v ö l t , ú g y
é r z i , m in th a to m p a k é s s e l h a s o g a tn á k a s z ív é t . O n s z im g y e r e k k o -
r á b a n s em v o l t f é lő s , d e m o s t , a s z o b á b a n le h u n y t s z em m e l v o -
n y í tó k u ty a lá t tá n é g n e k á l l t a h a ja . A z tá n f e lk e l t é s o ld a lb a r ú g ta
a k u ty á t . N a , te g o n o s z , f a r k a s v é r e v a g y . M e g m o n d ta N y ik i ty ic s ,
e b b e n a k u ty á b a n , a z t m o n d ja , v a n v a la m i f a r k a s s z e r ű . J ó l m o n d -
ta . G o n o s z e z !
A v ö d ö rb ő l v iz e t m e r í te t t , iv o t t , a z tá n v e r é b k é n t v e r d e s ő s z ív e
k is s é le c s i l l a p u l t . H a a h o ld r a n é z e t t , O n s z im m a g a is ü v ö l tv e s í r n i
s z e r e te t t v o ln a , a n n y i r a s a jn á l ta m a g am a g á t .
M á s n a p r e g g e l O n s z im m á r n em m e n t m u n k á b a . A f a lu m ö g ö t t i
e r d ő b e n N y ik i ty ic s p u s k á já v a l le lő t te S a rk ó t . A k u ty a k ö ly k ö k e t
n e k ia d ta , a z i r o d á n e ls z ám o l t . H a z a u ta z o t t . A v o n a tú t e g y te l je s
n a p ig ta r to t t . A l ig h o g y m e g é rk e z e t t a v o n a t a z á l lo m á s r a , m é g a
v a g o n e lő te r é b e n é le s , k é s s z ú r á s s z e r ű f á jd a lo m h a s í to t t a jo b b o l -
d a lá b a , é p p c s a k h o g y ö s s z e n em e s e t t . L e s z á l l t a v o n a t r ó l é s v a la -
h o g y e l tá m o ly g o t t a z o rv o s i r e n d e lő ig . O n n a n a z o n n a l a k ó rh á z i
m ű tő a s z ta l r a v i t t é k - v i ; lk b é lg y u l la d á s . E z é r t n em ta lá l ja h á t m o s t
O n s z im a h e ly é t : m ih am a r a b b h a z a f e lé , a s z ü lő f a lu já b a a k a r é r n i .
H o g y s m in t f o g a d já k - e z e n n em g o n d o lk o z o t t . H a o t t le s z , k id e -
r ü l . . .
A v á ro s b a n ta x ib a ü l t é s h a z a f e lé in d u l t . B á r a s e b é s z a z t r e n d e l -
te , h o g y n e em e l je n n e h e z e t , ü g y e l je n , h o g y n e r á z k ó d jé k , a f é r f i
é lé n k e n ü l t a s o f ő r m e l le t t . A z e lő s z ö r m e g p ró b á l ta m e g ta g a d n i a
f u v a r t , íg y m e g ú g y , a z t m o n d ja , a p o z s v a i ú t e lm o n d h a ta t la n u l
r o s s z . A v ö rö s s z ín ű t íz e s t lá tv a m á r n em s z ó l t s e m m it . N em
s a jn á l ta O n s z im a p é n z t , e la k a d ó lé le g z e t te l k ív á n k o z ik h a z a f e lé .
V a n p é n z e , a k e z e m o s t i s ö l tö n y e jo b b z s e b é b e n s z o ro s a n e g y -
m á s h o z s im u ló t íz e s , h u s z o n ö tö s , ö tv e n e s b a n k je g y e k e t ta p in t .
M in d já r t o d a é r P o z s v á b a , b em e g y T y i t O n d r e jh e z , i s z n a k e g y k is
tö m é n y e t , n em v a lam i k ö z ö n s é g e s t , ig a z i s z e s z t i s h o z m a g á v a l .
E lb e s z é lg e tn e k a g y e r e k k o ru k ró l . A z tá n O n s z im h á z a t v e s z a
v á ro s b a n . M in d e n t ú g y r e n d e z m a jd , a h o g y m o s t e lg o n d o l ja .
S z e r e z e g y o t ta n i a s s z o n y t i s . V a jo n a k a d r a k tá r o n o ly a s f é le á r u ?
H is z e n n em o ly a n ő , h o g y n e v e th e tn e r á s z em e t b á r k i . . .
H o g y m e r r e to v á b b a v á r o s b ó l , n e m jö t t r á a f é r f i . I t t l e k e l l t é r n i
a n a g y ú t r ó l , d e n é z d c s a k , m i ly e n s z é l e s u ta t c s in á l t a k . O ly a n
s im a , m in th a c s a k r a j z o lv a l e n n e . A k o c s i a b la k á n tú l f ü ty ü l a s z é l ,
k ö r ö s - k ö r ü l n é z e lő d ik a h a z a i t á j a k o n . M á r e l é r t é k S z e p ü c s ö t .
T á g a s u tc á k , e m e le t e s t é g la h á z a k . A m ik o r O n s z im e lm e n t , e g y s z e -
r ű k i s f a lu v o l t c s a k , m o s t m e g , n é z d c s a k , m in t e g y te m p lo m o s -
f a lu , a k k o r a n a g y le t t , ú g y m e g s z é p ü l t . A le g s z é l s ő h á z a k e lő t t
m e g , s z é p f a r a g á s s a l k ö r b e c i f r á z o t t t á b l á n o t t a s z o v h o z n e v e .
- H a z a é r tü n k , ö r e g , S z e p ü c s b e - f o r d u l t a s o f ő r O n s z im h o z , a
m o to r t l e á l l í t v a .
- N e m f ia m , n e k e m m é g v a g y h á r o m k i lo m é te r a z ú t . E z e n a z
ú to n , n i , e g y e n e s e n . H a l lo t t á l - e m á r P o z s v a j r ó l ?
O n s z im k o r ty o lv a i s z ik , m in th a s o h a n e m te ln e e l a f r i s s v í z z e l :
i t t , e z e n a z ú to n m e n t a f in n e k e l l e n i h á b o r ú b a , a z t a s z á n tó t m e g
b o r o n á lá s , s z á n tá s k ö z b e n h á n y s z o r v é g ig j á r t a . E g y k ic s i t e r r é b b
p e d ig a s a j á t p a r c e l l á ju k v o l t , m é g a k o lh o z o s í t á s e lő t t . T e s s é k ,
u g y a n ú g y á l l m é g a z O k ü ln y a f e n y ő je : ú g y m o n d já k , o t t a k a s z to t -
t a f e l m a g á t a z a s s z o n y . K i s z á r a d t m á r a f e n y ő i s : a z á g a in r i tk á s a k
a tü s k é k . K ö r ü lö t t e m in t z ö ld b á r s o n y , n ő a z ő s z i v e t é s , a z a u tó
n y o m á n f e lk a v a r t p o r f e lh ő je l a s s a n s z á l lo n g v a te r í t i b e .
M o s t e r r e a d o m b r a f e lm é s z , a z t á n , á tv á g v a e g y k i s e r d ő n , b e -
é r s z P o z s v a jb a . A f a lu h i r t e l e n tá r u l s z e m e lé a b b ó l a k a n y a r b ó l .
M o s t e lh a g y tá k a d o m b o t , i t t a k a n y a r é s . . . A f a lu h e ly é n n in c s
s e m m i . Ü r e s p u s z t a s á g c s a k .
A V o lg a r é g e n e lm e n t m á r . O n s z im is r é g ó ta c s a k ü l , ü l e g y v a s -
t a g f a tu s k ó n . A k a p u f é l f a k iv á g v a . E m i t t m é g a k e m e n c e m a r a d -
v á n y a f e l i sm e r h e tő , a h o g y a s z a b a d b a k e r ü l t , b e n ő t t e a z ü r ö m .
K é t u tc á j a v o l t a f a lu n a k , m o s t e g y e t l e n h á z s in c s m á r . L e g e lő l e t t
a h e ly é n . A te lk e k e t k ö r b e v e v ő z e ln i c é k , b e r k e n y é k á l ln a k c s a k
á r v á n , k i s z á r a d v a , a k ö r n y é k ü k le t a p o s v a . I ly e n e lp u s z tu l t f a lu t
O n s z im a n n a k id e jé n , a h á b o r ú b a n lá to t t . B á r o t t l e g a l á b b , h a a
f a lu t f e l i s é g e t t é k , a k é m é n y e k e g y e n e s e n á l l t a k . T u d ta d a z t i s , k i
t e t t e . D e i t t a z e m b e r e k s a j á t a k a r a tu k b ó l , m a g u k tó l m e n te k e L . .
M e g v a n d ö b b e n v e . Í g y h á t e g é s z P o z s v a j S z e p ü c s b e n é l m o s t .
Ü I , c s a k ü l a f é r f i , e g y ik c ig a r e t t á r ó l a m á s ik r a g y ú j t . A z a r c á n
k ö n n y c s e p p e k g u r u ln a k le f e l é é s c s e n d e s to m p a s á g g a l h u l l a n a k a
k e z é b e n lé v ő g y u f á s d o b o z r a .
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Tüpen IJJC JJJaeLELICél., Taürm )Tch cYTI,-CYTh íI\a;~LLIca nY I,J-
JIÍi3 . nCCll P0!lfX03.'13H o 6IIJ;C iE II T ll 51:3 l\ÖnH 1\0 (',lj C J,H :TTCJ,I\O;~-
?I1apaC I,EO ;l lIO - CO I\Y IlE m l."TH 'C BbJ.'13 . I\·IY l\CT1)CCLI:1
Y i-EaCheC rypTLl.3J,I f(Jil,T3T hlCThI II 1>1 lIO ;I,l,lp ]JIC 'Jl,hT I,JJIii:JL ],
1 ,]W ra, rDaCT ITO EIO r:-n ,I EYTO na.T I, Hom OIIC ID r.nJn nccm .;
JtupI,n Ö3 Thlp:'-lL IJIL I.
hOHLp,O JJ Tpocroc nOTTon nO lJna, O JlC IH l C~felIa G epc
HO orna3 Y il"<1JIJI5I3 . :l\1a I30pélII33, J,O IIL ,TJ;O rr :3CLJ: p ;yrm 3 Ta
E ljII, ap iiC iE l'. JOon:-J:) Ö8 IO J,VThL 8III'L (\C J,18 öiJ na.IT , J!0I';1 l-
1I:J11 (_;3 l]C 'l!I"C 'IIJhIJIhL y,\w ií Y ;I,,~nw3 nO lTIra npC1\m aJILJTOÜ
OaCbTH1Jii:3 , C 'OGpi:llllIOChllI Ö :l ThI JU l\ac. [,l'J,l.'I:).
O ;tiir non rJjJI:) C IO .TJM IJI:) HÖCT, .TJY IJ3 O IlC lfM .JI3IJ. Cyó-
G(na i'j"h lT8 I"O :'-lllaTaJ,IChTL18 B<lIII)1 \lIJI~-:l IllJOC 'hCC , mYT;)T -
C l,LJlIL I mYhTcél, m yp ,n:ypo ]W JJrI'Il3L I. P lO I,3aIO ,CC l>IH , nöp-
T~)M Cll ("U -lQO lI3H . Hy,TJ,ii3 nW llJ< llJ, I'Y JI.T i8 fl1Tapa cI,öpa:{
Gac],'rii3 - BaJJh~rL I3JI3II Ean '1JJ M hIJI]'])I;(:JhI. OHCIIMO ;3 JJ()-
E llH 'JO IJT iicf> lIO Ö3 nY I,J, ii"YT];:;1Ch lJO ÖÜ DaJT . H J,IT 'lhI 1\11:>[-
H :nr:nc 110 ö:~ HCp<l.rr:). BÖ .T lThlP-H ii.w rI)rp I,OM IIaTae OnC lnl
orII él:l l\hI."TJl]3 . :M a JI hI Co;r!3 C 'J, H ,m 1,1\11>13ITél.iI8IICHO , M aH lI H Il-
rI> lLU? I3C ;~ l, CO .TJI,T ]WHhJ~OH EY ':I:), B J,J.iJJ, J\OpW .l nY I\TbIUhl
o;~rro IlE l\O JII'J~OH Eym l! Coe yr na:rl'l.iJO , OOP.J:T )IC I,TLI3 Jla-
.1I:)]J C]W ...
LjYI,();~C513 í'1~LITa30 OneHM nOpJI,eI\C1\I rypTJlleI,T J,T3 1 '0 /1 ,-
T :H óacI,'rii:-:l. Bycl\('.uC :-:l O n;qw ij rO /1\T ::)1 \1 . nIPm ;.J;L lp 'LH :3
~)]JI1 ,BC I,l\C H ,U I COHn O lTern!. IIIO .T l:)cEhriioIlI EapTOW I,C1
Ilblil,bl]J 1>1 D(!T.'J () Bd:r. Y II Il UJ.T!);;\, hLl Hl ):j k\Ll.'J:15Lll,T . ():3J,LI
no, ILe, ();)LLL OUC1Bl, CLlLie IO r;lYp. «Y .'liicl>!'O J\f ]\<lJIJ,J,l.'U JH ,
IIHHI, C llIICJ,1,(B f. l\o.'1XOJhJJT no Taoepe: Y .;J()l1 ac 0p,\:3 JIL[-
pLIlI1)I (i;rIJfJ 1\(.(;ll,. Y llJ'I)51CI,J\LDI011:J:3 C01\C :-'1 TpOC ÖB(Ú H<l
<\.'lll. CTClJa110B 13aC/,:leÜ . 1I0 IIll1lJ\a JJlL TO ,l,iiCLI\OA , ;U ,lp,
'lom B()('JII\O ;-'J,;T :-j Jllm :31,ll3JlOÜ 1IY lll\T3 .\lLJl1ii;J,LI Ba.JI, Y :-'10Ü-
y.\w il: Y;'E 60 P(1))I 6acLTiic LI\Jr3 I\a;~r,. H .llUaJITOII O IlJIJ,]"O -
~bI:38 ÚOC-llPOC hYTLIca B03e IIlllI. T<.loepe ac;rW íJ, C (;.\J [,51C;1,
C5IpI)ICf). Henblpaca illap yr YJILI, HLJpa[\ C lJIL \fal~ BCp'UO .
T\fapH lIaeJI: Illyp co naJI ypaMhJCJ, OHTUlnlI Y :I hlll 1.>11\)'T-
CI\Jl;3. HY :3JIa.'1 ,'l3 JIO 51JlrLIU l mYhJlIhJ yr JJYhI. Y11I\LI-air,
lJhJPé.ll-: (IJJiJIC l,OÜhlcen O l'H in y.TI3 JI IlJI , Bccm \ TO ll;) BO :3h-
]\1(13. Taoepc T,UJJl BU llrra 110 ÖBÖ:! JI ll, COUll lIE "ITlJJ,3n:n
lllJrJJ:'3 •• 'I;)UL YJ\roü YH(), í'k bIll LI ap na.l8. IllIJI. CeI\LJT:)]I
BeTJI3. BO íl\;J,3 3ll nOTT1.>I T\fapnlla.;ILI, CO .'L-lH HO IILIJII)IIl-J1Il-
en, I\a.'IL11\ pa,Il,b5I 11lY ,LW y.TJ3J\fC3 nOT:), :rYO :3. I\OpEaC ';~,
Ó ])<.lT , Y ;\1C ji-Y :\10Ü ..U l !! I,!J]]lC I\Jl:1 U1II1, lJ 8.:r.nm l HaJI c:)pprLr;~
croc J\1YP rJln:1 .:r3:mCI>I\113. C5IJI!jLI Ton DaIIL:-fLI3 nIJIJIi). !J;8.-
B a ji TilT '1hl uqH. 1\'1,1UJno Il o IllelJ,I,To;~, CIOmn.lLI;~ 'b5I 51pa-
TLIca O '.1C l)TO ,'~ . l\1apllllaeII or-or:~3C y,l BeilL Hpa'riicJ,l\('
Da.'! Ea;~I,. T 'a:3LI.>I Bcpaillc.TJLI 130;'1\}1,33n nOTTbI. BcrlT , B(1~H ,-
:'laCLIW ! H :opEaÜJl,T1Jn j'E lIOOCbJ3 ny.1J:m üI.>IraMbIII, Bö:rrii3
0PPILIl\Y , CJO .TluM IfJ\ O .iW :-1a .1 '1Y3!»
Ta rO íl\T3T ocpc TI,JObJ JHJlIlL l3 6epI,ITCl,1I:i OncIIM BOp:~-
CI\CM lJ(l.IlbCCLI3JIl>I: «no:mnail: rypTT::H , y.1JhllILI yr 6LIra-
TbI-a, iltap-a. 3-3, 6p aTC)l\ , 8IIIIIIO l\hl,jC y.lIO ! MbllI<D l y.'I:)-
MC-BLI.TIaMC mopLI Y 'I!,bIC<1, "llIIII,I,I-lIÖ JIhI,TJ,3 IIIOJI0lI.. l\1apn-
lIa 6LI3CM 1\C , monep J1:JC],T :DL Morr no I\IJIlIIIIOT3I\ yr
I\LIJIhLI. l11c)1.1.>TO».
CbI'ÍC M<1Jll1alIbco)JII OncIIM 3I1lIJJO ]]0 ~Ü)Ip,Il,hlT MLIJlJ\l>I-
;'J,hIH ym 00 P)1.bI iúa6LI pCJ\II:3, C I,I i.jC 11bJ.'lI\U ,~~LlII IH , 11(i .'13-
HhIel, HY311<.U I HO IllC lI.1.>TÜ3. H :bJH -l\Y lIIlh ap YJIO , IILLI.1lh-
nlITh ap - nI1IIaJI3LI önö.u. OneHM JlJO l\l1CLI\ll3 J\Y3IH IJ1:J-
HLI3. COIf3 no (53 yprfuJIiicLEI)I, a"Il13 IlO OrrCIIM nOIO)liic
IlE . Ö3 !\<lPUCLHLI: I\C ]\!<l llY .TLTILICa nY iI\1fC l\1 eypO ll canCf3:i
C3pnaJITií:::l 1\8)J). AplJÖC OpT'ICMb5I (O .T ILJ3 H8JIll"IIIJIlW
l;IJj.tl\;t. i io ! r - i ' l J , 1 1 'J Y I I C l 'L j \ l r l / ; ~ I \ Y ; i . ; t : ; ó a p U l ' I I , I . ' I J , I C I ; n , ] : l
«f'I!OChHJI'!(}JI» r;lp;li-I\ JiYhTOl/ -- O I I l ' I ! \ l : l : l l l ~ , I , ) , ' J I I ; \ ! J 'L i ; C I , I : l
TLlll-TJ,III IllITLIHCJJI\JI:3bJ. >,riiBÖrJ,t;<:;l:~ IlO \lnUJllJJ;I:):i d;l:il,l-
JII,IIlhI J'YTCl'IJ:3. ré1}}(lfE B();3él~~ l\YWJ li Úhl;J)a llj'j{]'lt':1 i-I\.1I-
.'11)},J5G0:3, iH LITJI LI 6 hTJFj O HCll ! I l ('Ot' ,'~V ~!l)Tji hUl J,l(' 1>TLI;3
JD3e:3: llLlpLICa YTtJC1: 11C, rJl;~I\Y;1:HD1. a:H);~:)-6l'p;I:J Yí~ <lí(-
:J bI"1lJ1 II II.
í'i\OrCH DoprOpOIIJl3n Ta ;-'WJlll(m'I)~;CI)I:3 ,)en()!')'!':)!'>! lIY-
WHI oepblhTOlJ.llbl JlÖp~m3bI: XO: BO::lI,\I;UO :'-WJJ T ii.lJc rVI bI,
ry pTOUC, l-\bJ3 I)bI y.il LIJIbI EY .lJ;), BO/j,,'oH CI,h:hl Ca -ll o :r1,bHC I>I\bJ-
ca OpTtlbl:IOp,LI OHClnlJI~'HI 1\OP1\<1 B<1;lI,CLlTii3. COll:Y, HBé1,
J\1aplIlwe,:J; lIO CJO.TBlbI3 l:IYTpal\ nYLTca nqa.3 'naiíhL'IO:3 IIbI-
PhICI, EapTC8, rbIp]]Y~!33 J\ypPILJJIJ,J TypTTO:3 IlO - Y:3
CY3bLI IllI.
3c1BX033 JIIlTLl5IeLE1I3 OlICIH!, J1CC][POMX03bICb nOce!w-
ELlH ElDI<l3 J\O~1HaTa c.i.'Tii3LI. ApbÖC UpT'1Ci\lbH :JillillO lIO
2C rrOIllIél3rec EapnCJ,l\LlIIbl TLlPW113: co h<1.J(h .'lC'K MbJJ1-
l\JJqO ;WIlX03,)3 YPlaca HO YlJ: llIC'HI>T!,!. COJ1lI lll" l\lrnaJI-
TiicI,CC IlO OnCIBIC3 Ta Yíf\a3 III \ D03H3LJ: IHura, l\a3Jla
DaIIlJ6ypC3 TYC-Tac yr l"a pLI. JIeI< ~1J,IJlI';bl,'1.LlII ncpac JJI\c-a?
A , l f D 1 I 1 . T ) 1 l C H M b l : i CbJi-i<:, r - I 3 J \ a p o r ~ , cHl'l\ O D 1 O J I Y E l , ) I l , U I f , -
6ype;3, lll\ ;~VI Jl03LMa. 03bLI !v!aJlfIaCe3 HO Da.TI, Ho 011-
CJDL1:)1l ac.:Ia3 BI13b~!LI3: nöü nÖJIbIJl llI,L'IacLI<Llca, Dl~P'LH-
Ta 1\ ~1I1,1(1.lJO;I; ill clT ...
IJcp:ro ap'LeCC8, lJCIICnC naTOlI a:1H3: OHCH M ij l':--lbIO,
1I1,L;Il13Cf,},LlIlLI ö;l,'L5n: I\Y3L c.ii3lJblJl ;Y;}JlTbi.;C],I Ba.TJeC BLI-
JIa3 nC3-BC3 HhlJVICIIbH3 OJIOM<l lIO iiblpa3 llhJpC, CIOJ!;:)I\!
1 \ hI ' 1 " 1 Ll I\C I'YIHI CI)I'C. C Ll tic l~Llpbi' CI,l l\ Y lJ ;J,<lJI.'IH II bI II ()
}\J'TCJ\hl.lii3: Ta Iwaerrnoü J\Oi\lllaT<\H:~ Ey.HO}~ lIO aplIíIClI-
apnrrCH J\LJ.1'I!Iel~... Ta1!c Mi:UIJ!<HIl,eCbI3JI3Ch nopropOJI
W:H,1])-1\(;;3 hLrp .llYbLTIll:1: C3pblTrCe Cy.ITTI,Tea, J11ll:111 TeJICDlI-
:wp:n .1:~3LhI.TIÜ3 (I\ü:\llTCCIlOlIlIOÜhICJ, 1 ~ Y H T 3 ! \ 1 p:,YllbIII oaCL-
Tii3: oií,l.O 5lp<lJI03, nc, TélTbIH, nOiI,uac 6CpTJ>ICa, crapmoii
,,1<1('1'('1),1:)]1 HIII\llTl!'UI;:m J.;aHh:3:J iiŐlJ,D,h11HJ-<1Ü). I-{oTJ,;\w my
IlO, 0;vnm l'ya.pa nOTT8 Tl'JICBH30}\ a:~:~J1CLI\OA O.TIOI\HH8
lIO, O.TJ(Dlt'I;'l3 HO. YI'3Ta. lll, nÖÜlJI?p3c"i.;CLI3 nO;]J,:'\1<1TbIIILI
j ; \ " 'J ~ I :U E e , ' j ( ' . ; J C I l I J J U p : j l 'J l ; t l l~ ) : } G ( iP ;~ J , i . 'lm 'IJC J,J,n lltJ l\;1 ;~ /J
Jl~ , ; - ' I ,H J 1I.) '1 'C e. Jb ,} ,} .'JI, I IY ] ! iJ l ]l(n (~ ( ) } lC ID I , orn .:ncr, 0,1]L-
: 1 b D T ;,1Y hCTb};". h '( ) ~ I J J ( I ' ] ;IH ;~ l l l ; E (l:I< -:.'IO H o . . -ll'C JlrH )~L \O ;J
(J;,'J i\,l.'beC ;~ ()PL I 'iY J\I/;:.:IJ ,r U l, l ; n Jl,l~ íj,JU l1)H l,Y J, IIY lJI)W C l.> J:l
j\O TL I,y HO CLÖpa3 .
O l' TY .T J.L1C Y llH OW :ll:\l lJJY ;ll\ c,1 iil,;l::> : ~!(jjjb l JlhP I;UC :,
,\'I,JIU 1llO })b] Y lJl\}J](';.J 1~Y ;3 :L Tu .HT !I, íh lJ:1J,J,-íl;lJ .ll,J , d :} ]ll'C I,
ij;1 ;JílC ;1 1 \I1CLT :) -- r;O pI-:< l }IY llll\IJIJJ l1~ 'IIa :w l\< .U J, J(ilbJT .
IJL I}Jl,(J Y J\ll<W T ii T l}Jlp ilC h lO nxr llJ(JIllJI lj} ;: JI~ 'i,C l\,\l HO '1 '0 -
.T J3L m opL I ÜL1p3:J Y P f - ~ h } ( ' . a I\Y -Y 'Y :Jh 1I0 íI,T J)Ica .TB (!, iiaIJ< .)} '
l I b T i ' t : nypT3II C lO .rr:D IC ::{ 3b lpa I\< .lJl,IJ . G lIC 1D ! lJJI'jJ1 ;U , J P 'L H : )
]lO 1\yp~~ach alI B~l;:I, J]()lU a.;1 l1 , ]{O !\lIl;lT< .lh lJl C lllIA :) l\L lIll,b17 ,
c (l D ~ ':3 i ic 1 , llY llJ,];U " , '1 : ' ; :,/C t, i l 1 ,' PC ilO ('!,;:3 IIl'í1; !;l jJ-J I ('íl'}'I1)
.-:-iyll;cJL J. COEY IlE II ,(.TI C C II L l JII)T C I, C y .W f j i ; ~ 110 JJ Y lIh lc ;:n ;)]I
T \ÖTyp ,T1C<1:1 írhT i'l\W :> . B m ' Jle~ I), 1 lJ:1J,JlTL I, J\.1 fO lI nT ,li} ,J,I llE
B elll!" 111IJ,ET JlII B< :'p ,~ H ;l,:T , T a I1Y lJJ,1 (',V 1 :)Jl, lll', ~1 ;IJ,( ' ]]() J;I!-
(ll) C51:'>1],1 :-3 l:;lT JI, lUYL1C ;1 . JJlU II('P l ; L 1 : I ; ) ~ I , BOT , lJ1m :illl> l~
H l ' ; ~ p a b lc l , I;:O ÍlhJl'll B Y 01\tG JllT l.!C 8 . j ( ) : ) ? l r c : J O l'pe , jO .;Ib -
I 'h lj)H l ; : < l ;U , )JU JiI,lp 'JdJ,'I,J ,JfC I, C JO .T l:\1 ],I:j Ö i-l;:],),I ';ll, JJ< lIII\,L 1 .
T , lG l 'P C , T (U ::);)h lJJ (jlJ hJ Y 'IH hlca . O H ( 'ID J . : n J ! DC I,L l IJi) J '.~ ':n )l-
' , ' ( 1 Ú (> j lX n 1 l ' ; ; I IO T h l : lJ , I (),'~'bW~: C (JJ,í':'> ! ih"U II.> IIOTL !JJJ,} ],Y T -
CJ\W -l i:1C :ILB 'P J1 l3 .
Qyi-:< !;W 5ll iiY E Jla Y i 'J \e 03 lJOTU JIJ[ OUCJD r, n o c i ; . : jO I :
( '],iipuC l, JJIO .i!:)C };:h l l I l l , l l iu c a , IJJ 'lJll,o :n JT JII-i'llT JPJ.l:lJI IJhJ;i .••.l -
:J::11!J,1 ;3 J)I G 113 . l{ T I ,lIJJ] (JC C ) C 0 .1 hl } ,y :lI,:\1 ;\;i, 1 \0 JI TO ]) a bJlI p , ' l C -
tJl"T G 8C I,T ii::J . l~op l! 'l.'l,n lJ[O llT ii;:3 , lJ()c :3 ;1 ,:-m CYTJ;:<W Il-CYT-
E ;H 'lI V l'lJTÜ 3. A c ,n < .1 . J CT< .IllQ IDL3 nl I l : ) r-:Y JI3 , B aron T ( l~ , jG y -
puceH Gyp mU l J \Ő T Y P ;P C < 1 3 llypT :)J) GhIIU l\i:U lTÜ ;lh l l\a!~ rJ,
If JITLD1J Ö /I,I,lT I'l1Jl:) (> ;3 norpa. n OC ;3HL1Ch nl:lO ,J,h lca , 1 ,1 ,1 -
. ' ) ] , L } 1 1 0 (13J,J,I ~1C 'A IlY JII,TO ;n , n y n : \ . OThIC t'll CO l,Y J]I, on .1JJ,-
I1Jl[l;U ,](',], ()nepal.~ l1 lJIIlI()ii ;ÚÖ J\ l\h r.7J:1 BYTT ii3L I - aUT Il'J1 ;J,JI-
ri' rJU iT , < -lH I! T i:\o t'pe l\h lT 'IL l JJL llH )IJ JJ1!T J,l yr IllC ;(]'T I,l lIll
O JIC lI? \l: ( ' : ) ] ) ] , n I 'L 'C ;~U jl na.na , BOp;~C I\(')1 rypT3 nYTC I\O nO .
I\J,liic-J\w p n~ :j\n lT a:l(J:3J,T - c .O n3 C51pbIC J, Ő 3 M <1.JIlIaC I,I\hL11L I.
n ~ ·O J\!-(1 ;l:30M ...
T 'upO ,lhICC lI T ;IJ \C rr 6 a C J ,TLJCD , )];O P lID JI33 IIJO IIT iia O lI-
('lDL Xnpypr CO l\CM CCHbIT3a ;:l~YT 'LHC a Y /I;:< :lH J> I, 3ypJ"H IL I
Ö J EC lIO nüal> J,I,J30prO pOH C ;):3 I, nY I;:C 1I3 IIJo (IJcpeII apT~ ).
C 01I3 IJL rphIC J,-B cl.T IL IC h nhIE IIC I,J\L lIIbT BhIpC na.T I, oaLL I lIO
03T ,b I: nc, flo /E nac cJO pec nC paI-II)I JIYO IIT JM YP011 .. fop ,T \
B bIJIO }lac :M aHCT3:3 i:ll(3L JC< l: nOM L lp lIO Ö :3 l\yapCT J,I nH . 0 ;3
iEaJIH OnC JIM Y I;:C 833 , C IQ .lT ;:n rL I3 III,3E .T IY bIJ\fO na3 H I, J.1,O-
pa3 H ypnCL l\C . KO llL ;a ;OH 3II Y ;:3L Ip O IIC IIM , JIéP la 1 \ JIancan
1 \OCT IOM C3JT3H 6yp EHCbILTC J;rL l::3 T aIlII y E a.lll no 6yp E ll 1>1-
IlL I:'3 rnÖ J],3 J],ac , H I,I3h B IITh , BHThTOH M aneT 'L eC JI3eL JIa ll-JT 'p .J
H bIJIJIeM 33C . T anu am I BY 03 I1omBaH 3, T IlT OH J],pe ii J],O pL I
IJb Ip03 , Ö /EbTTélE EYPL ITC3 3II3T03bI: o rIIlopb le3 rUH 3 ÖBÖ JI,
cn rrpT33 lIO IW IIL . I1unaJI A LTp33C TO J],a3L I nac3bI. C o6cpc
O lIeTH ! ropOA bICL 1\O pK a 6aC bT03 . B anL33 M aJIIIaM 'LH 3
JI3CLT03 OHC ITM . OT iirr3 HY 3IIaJI H cprc HO IIJeJ],LT03 . C bIQ e
BY 333 YA -a, nc , IIJCA hTL I. "Y lJIW HT3M önöJI IIa l\aA L ...
fO POA CLÖpbI rrO T3M 33 HO Ö3 IIJÖA bI B opropOH . T aTbI-
CCH 6aJ],3bJM C JO pCC nbT JIb IC h IW fIW IIO , Y lJI,b I-aü , M aI;:eM no-
.IT hbIT eIO pcc JI3CLT iiJIJIHM . K apTa EaJ],L , H na. M aIIII1U a YH :-
HO eLöpbIII TÖ JI rnY JT aM 'LH , O neHM l\O TbIp -HOT l> Ip Y l.Jl\e
B op ,n :CEeM naJI'L eeC 3 . T aH u C enbIlJ rypT HO IIIC J],H 3 H JI.
BÖ JI-BÖ JI ypaM o, Y JIb IllO -B bIJIb IHO H Irpnn l.J Iw pH aoe. O nelIM
EO IIJH bIEY , o rrnopbI rUH 3 B aJT , T a6epe Y l.JK L I na , 'lC pI\O
rypT 6bIJl.3a nÖ JIC IWM , -qe6epC :KCM . H bIpbICL H .op lw oe J],O pL I
BYO ll a3L J> IJI IlE rO fI\T 3M LTH COnX 03JI3H IIIIM L I3 , lJe6cp 'L rr-
ea-T JC 6Cp 'LHC a, nY fl\L IC n-nym blen IW TblpT3M L III.
- BY IIM , ncpeo> , C eIIL IlJaA ,- -M arn IIH a3 :::l J],y rJI.L ITL IC a,
O lIC IB ! n8JT a 6CPbIT c.I\II3 IIl0<pC p .
- O nöJI, 111 IC I\, J \IL IIlbH .l 3 IIIIIJO HYH IIT , JlCT ,I;:eM naJIa
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